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нет, где помещен полиграф, должен быть снабжен аудио- и видеоаппаратурой 
для контроля над ходом опроса. 
4. Перед проверкой оператор с испытуемым проводит собеседование, в 
процессе которого сообщает характер предстоящей проверки, уверяет в надеж-
ности детектора и его способности устанавливать правдивость ответов, уведом-
ляет в безопасности для здоровья применяемого прибора. 
5. Заранее готовятся тесты и вопросники. Вопросы должны быть краткими, 
понятными испытуемому, предполагать односложный ответ, касаться осведом-
ленности или неосведомленности опрашиваемого об обстоятельствах рассле-
дуемого события. Вопросы следует ставить в мягких формулировках. Например: 
"Вы дрались с парнем?", "Вы имели половой акт с девушкой?" вместо — "Вы 
убили парня?", "Вы изнасиловали девушку?". 
6. Вопросы задаются ровным, спокойным голосом, не акцентируя внимания 
на критическом компоненте. Из тактических соображений его лучше распола-
гать на третьем или четвертом месте, но не первом или последнем. Между во-
просами должны быть паузы в пределах 10-15 секунд, чтобы восстановить фон 
психофизиологического состояния проверяемого после предыдущей реакции. 
7. Испытуемый в любой момент может отказаться от проверки. Этот отказ 
не может расцениваться как свидетельство его причастности к совершению пре-
ступления либо утаивания какого-либо факта и вести к ущемлению его законных 
прав и свобод. По просьбе опрошенного он может быть ознакомлен с результа-
тами опроса. Справка по результатам применения полиграфа имеет ориенти-
рующее значение и не является источником доказательств. 
8. При оценке результатов испытания следует доверять тому, кто предпола-
гает, что подозреваемый говорит правду, а не тому, кто видит обман с его сторо-
ны. Если результаты испытания на детекторе предполагают ложь, то это не 
должно рассматриваться как основание для обвинения. Обман, подтвержденный 
испытаниями на детекторе, — лишь основание для продолжения ведения след-
ствия. 
 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ НА ФОНЕ 
ГОРБАЧЕВСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ 
Порубов Н.И. 
Видимо, моя вина юриста как профессионала и вместе со мной всех юри-
стов, в том, что в период перестройки не смогли закрыть все лазейки для 
всплывшей на поверхность богатой нечисти, которая нажилась на мне и мне по-
добных. Откуда вдруг за столь короткое время в стране – уравниловке появились 
богатые люди? Уверен, что, работая честно, получая зарплату, нельзя сколотить 
миллионы, стать олигархом. 
Если во время предвыборных баталий в Народные депутаты СССР, высту-
пая перед избирателями, я утверждал, что проблема борьбы с преступностью на-
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ходится на четвертом месте после экономической, национальной и жилищной, 
то в настоящее время для стран СНГ она вышла после экономической на второе 
место. 
По важности проблем, стоящих в настоящее время перед Республикой Бе-
ларусь, как и перед другими бывшими республиками, входившими в СССР, 
борьба с преступностью исключительно значима. От степени решения экономи-
ческой проблемы зависит и успех борьбы с ней. 
Распад СССР, суверенизация бывших республик, недействительность 
прежнего законодательства и отсутствие нового привели к пренебрежительному 
отношению к законности, падению правопослушания и снижению дисциплини-
рованности. В силу этих негативных обстоятельств возросла преступность, поя-
вились новые виды преступлений, которых ранее не знала наша действитель-
ность. 
Нерешенная экономическая проблема порождает большое число преступ-
лений. Обманно проведенная приватизация, денежная инфляция, нарушение 
проверенных экономических связей, разложение договорной дисциплины, безу-
держный рост цен при несбалансированности с зарплатой, увеличение доли ча-
стной собственности, искусственное создание дополнительных барьеров в виде 
бирж, брокерства и аренды между производителем и потребителем или нату-
рального первобытного обмена в форме бартера при отсутствии законодатель-
ной основы и правосознания у граждан ведет неизбежно к росту имущественных 
преступлений и в первую очередь к хищениям, кражам, мошенничеству, кор-
рупции. 
Экономика и право тесно связаны между собой. Мы являемся свидетелями 
создания правового обеспечения экономической реформы. Но юридические за-
коны должны базироваться на законах экономических, быть экономически под-
твержденными. Опасными становятся требования некоторых экономистов уб-
рать юридические препоны, мешающие открытому рынку, частной собственно-
сти, объединению теневой экономики с государственным бюджетом. Так, на-
пример, предлагается из УК убрать статьи, которые якобы не дают развернуться 
некоторым дельцам в области частнособственнического предпринимательства, 
кооперации, а довериться стихийному неуправляемому процессу, подчиненному 
экономическому закону конкуренции, выживания. 
Законность и наличие законов – категории неравнозначные. 
У людей выработано неприятие законов, нигилистическое к ним отноше-
ние. Граждане нашей страны – плохие законопослушники, т.к. законы принима-
лись без научной экспертизы, учета реальной действительности, их экономиче-
ского обеспечения. В результате появились законы, которые невозможно выпол-
нить. Практика подобного законодательства действует разлагающе на потенци-
альных исполнителей. Нужны грамотные законы, важно культивировать у граж-
дан уважительное отношение к ним.  
Лозунг «Пусть лишь десять виновных находятся на свободе, чем один не-
виновный будет привлечен к уголовной ответственности» внешне подкупает, но 
в своей сущности противоречит пониманию неотвратимости наказания. Рост 
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преступности пытаются оправдать этой позицией. Каждый виновный должен 
быть изобличен! 
История борьбы с преступностью в бывшем СССР характеризовалась вся-
кого рода кампаниями, призывами, лозунгами, реорганизациями, отсутствием 
планомерной и последовательной работы правоохранительных органов. За по-
следние десятилетия наши народы пережили продовольственную программу, 
ускорение, борьбу с пьянством, государственную приемку, выборы руководите-
лей, призыв «К 2000 году каждой семье – квартиру», и наконец, перестройку и 
развал СССР. 
Борьбе с преступностью в настоящее время мешают неправильно понимае-
мые такие понятия как законность, демократия, свобода, гласность, гуманизация. 
Так, под законностью стали понимать только удовлетворение прав личности, в 
то время как законность – это соблюдение прежде всего всеми гражданами, на-
селяющими страну, ее законов и соблюдение законных прав и интересов граж-
дан всеми должностными лицами и административными органами. В силу одно-
бокого понимания законности выросли иждивенческие тенденции. Демократия 
трактуется как вседозволенность, своеволие, отрицание порядка. В то время как 
демократия возможна лишь при внутренней дисциплинированности, высокой 
культуре, правовой грамотности населения. 
Складывающаяся ситуация в республике не спасет ни обращение к забытой 
религии, ни марксистская идеология, вера в которую безвозвратно в обозримом 
будущем утрачена. Исправить положение можно обращением к правосознанию 
граждан, населяющих нашу республику, воспитанием у них веры в закон. 
Наше понимание законности должно остаться незыблемым. Повторяю: это 
прежде всего соблюдение гражданами, населяющими страну, ее законов, и, во-
вторых, это соблюдение государственными учреждениями и должностными ли-
цами законных прав, свобод и интересов граждан.  
Второе отрицательное сальдо перестройки – проблемы забытой, брошенной 
молодежи. Находясь в постоянном общении со студенческой молодежью вижу, 
что воспитание ее сошло на нет. Крен сделан на образование. Но профессио-
нальное образование должно идти вслед за общим воспитанием. Глубоко убеж-
ден, что не всем студентам, особенно коммерческих вузов, надо давать кримина-
листические знания, которые некоторые из них могут использовать во вред дру-
гим людям. 
В советское время по линии общества «Знание» читал лекции в массовых 
молодежных аудиториях «Культура поведения в общественных местах и в бы-
ту». Сейчас она никем не востребована. А как нужна современной молодежи 
внешняя и внутренняя культура! Никто не занимается, никто не отвечает за 
дневные, вечерние и особенно ночные дискотеки. Они отданы на потребу ком-
мерсантам. Это не танцы, а групповое сумасшествие дикарей или конвульсии 
психических больных. В кругу не хватает для сравнения с дикими племенами 
только костра. Как в Грузии, никто не умеет исполнять парные танцы – вальс, 
танго, не говоря уже о бальных. А ведь танец всегда был почти объяснением в 
любви. Если так и дальше будет деградировать культура, то наш век потомки 
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будут вправе назвать не веком перестройки, становления, а веком всеобщего 
упадка. 
Огромную негативную роль в росте преступности, падении нравов, культи-
вировании жестокости сыграли телевидение, пресса, низкопробная детективная 
литература. Если бы не было преступлений, что бы люди смотрели по телевиде-
нию, что бы читали? Это страшно, когда на экране постоянно показывают убий-
ства. Просмотришь такой фильм и появляется желание выйти на улицу, чтобы 
пристукнуть первого попавшегося. В средствах массовой информации не стало 
положительного героя, нормального человека, хорошего труженика, надежного 
семьянина. Основной герой сегодня – преступник. Идет спекуляция на преступ-
ности. 
Так и хочется кричать: «Люди! Остановитесь! Неведомо что творите! Вы 
словно сошли с ума! Не будьте жестокими – это завещает вам криминалист – 
специалист в чужом горе, разменявший свою жизнь на борьбу с криминалом. 
Ведь в песне поется: «Рождались дети от любви нежными»… 
В электричку вошел продавец газет и пропитым голосом стал рекламиро-
вать свою продукцию: «Для любителей криминала продаются следующие изда-
ния: «Версии», «За решеткой», «Криминальное обозрение», «Мир криминала» и 
еще около десятка других названий подобного рода, не отдавая отчета себе, о 
чем он говорит – «для любителей криминала». Все эти «любители криминала» 
должны находиться в тюрьме. 
Журналисты прессы, ведущие телепередач, продюсеры и режиссеры поста-
новок – бесконтрольны. Приходится надеяться на их воспитание, объективность 
и порядочность. Но о каком такте может идти речь, когда журналист, рассказы-
вая о психическом состоянии родителей при эксгумации на берегу озера Мястро, 
погибшего их сына пишет: «а что еще интересно…». Что же он нашел «интерес-
ного» в эксгумации?  
Творцы нашего мировоззрения, самого массового и самого доступного на-
селению агитатора и пропагандиста – телевидения вносят в массовое сознание 
кошмарный мир, насилие, что ведет к трем негативам: 1) подсознательному 
обесцениванию человеческой жизни; 2) внушению идеи о неспособности госу-
дарства защитить своих граждан; 3) любую личную проблему можно решить 
только силою. Создается впечатление, будто мы живем в какой-то «империи 
зла» и должны от многочисленных передач, ведущие которых с упоением копа-
ются в разного рода преступлениях, авариях, катастрофах, несчастных случаях, 
испытывать кайф от насилия и агрессивности. «Все происходящее есть отраже-
ние общей неразберихи в идеологической сфере… Привлекательная для многих 
идея коммунизма отменена, а взамен ничего не предложено», – заключает Сви-
яш (с. 213–219). 
«Свято место пусто не бывает», гласит поговорка. Вот почему Президент 
нашей республики уделяет огромное внимание идеологии, национальной идее, 
воспитанию молодежи, и особенно студенческой. Во всех вузах введен курс 
«Основы права», а недавно издан первый фундаментальный учебник «Основы 
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идеологии белорусского государства» под редакцией доктора юридических наук 
С.Н. Князева и доктора политических наук С.В. Решетникова.  
 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРИИ ОПЕРАТИВНО-
РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК КОМПОНЕНТА 
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Становая О.В., Чернов О.В. 
Одной из важнейших задач оперативно-розыскной деятельности является 
предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, то есть опе-
ративно-розыскная деятельность (далее - ОРД), как вид юридической деятельно-
сти, направлена на решение государственных задач в борьбе с преступностью, 
поскольку осуществляется онаисключительно в интересах личности, общества и 
по велению государства, специально-уполномоченными им на то органами, име-
ет правовую основу и осуществляется в строгом соответствии с правовыми го-
сударственными предписаниями и требованиями законности. 
Борьба с преступностью в современных условиях осуществляется в слож-
ной криминальной ситуации. Продолжается рост тяжких преступлений по линии 
уголовного розыска, снизились результаты работы по установлению подозре-
ваемых лиц в совершении тяжких и особо тяжких преступлений [1], появляются 
новые, тщательно скрытые, замаскированные (латентные) преступления, для 
раскрытия которых требуется высокий уровень профессионализма оперативных 
работников.  
При этом очевидная значимость ОРД вовсе не означает придания ей ис-
ключительного характера. Хотелось бы отметить, что речь идет о дифференци-
рованном, системном освещении роли и места лишь одного из элементов всей 
системы, осуществляющей комплекс специальных мер борьбы с преступностью. 
Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность,являются 
одним из звеньев системы, которое «встречает» преступников на пороге у Фе-
миды, и, впоследствии, сопровождают их в сферу уголовного процесса (досу-
дебного и судебного производства) до решения вопроса применении наказания. 
До 1992 года теорию ОРД разрабатывали и изучалитолько в органах внутренних 
дел [2, c.202], поэтому неудивительно, что изучение данной дисциплины в граж-
данских ВУЗах оставалось за рамками учебного процесса. 
Здесь хотелось бы расставить акценты на нормах закона «Об оперативно-
розыскной деятельности».  
Согласно ст. 7 данного закона, органами, осуществляющими ОРД, являют-
ся: органы внутренних дел, органы государственной безопасности, органы по-
граничной службы, служба безопасности Президента Республики Беларусь, ор-
ганы финансовых расследований Комитета государственного контроля Респуб-
лики Беларусь, таможенные органы, органы внешней разведки. Ст. 8 указывает, 
что органы, осуществляющие ОРД, обязаны исполнять в пределах своих полно-
